
































































































































































































































































































































































行った方がいい場所 行く権利のある場所 行く必要はない場所 行かなくてもいい場所
登校している子ども 18％(20) 57％(65) 22％(25) 2％(2) 1％(1)

















































































































































































































































































































＊ Master Course (School Education)　＊＊ School Education
A Study on ＂Place of Learning＂ for Children
—Comparison of perceptions of teacher training college students—
Misaki MATSUSHIMA＊・Anri ODA＊・Masaaki INAGAKI＊＊
ABSTRACT
The purpose of this study is to obtain opinions from different population groups on the question “is school the place 
where you must learn?”  I performed questionnaire survey targeting the college students aspiring to be teachers: 
(investigation ①: 114 students, investigation ②: 126 students).  The survey performed text analysis measurement using 
simple tabulation and KH Coder.  Results from survey show: students can learn about the merits of school such as ① 
relations with people, ② society culture, ③ academia success, as well as ④ institutional security.  However， with merits 
come with the risk to develop problems such as school refusal or bullying.  The risks also include difficulty in adapting to 
society after graduating from school.  On the other hand, it was suggested that the free school had the possibility that could 
reduce these risks at school.  It was shown that there were many students who thought that school plays an important role 
in preparing students to adapt to the real world.  In addition, school is also seen as “play to stay” and a “refuge” for the 
truant children in need.
In light of the survey results, it is suggested that most of students who aimed at taking school education of the next 
generation were thinking “the place of the learning” for the child should be “a school.”  Lastly, it was indicated future 
cooperation with the institutions outside of the school is essential to assist the children who refuse or cannot attend school.
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